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            論文内容の要旨         
 

























































一方，第 4 章で確立した損失解析手法を用いて提案システムと PWM 整流器-インバータシス
テムをパワー密度の観点から比較する。なお，交流直接変換器の転流には，第 3 章で検討した
転流シーケンスを採用している。 
最後に第 6 章では，提案システムの有用性をまとめ，今後の展望や課題について言及してい
る。 
 
